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Agraïments
Els autors volem mostrar el nostre agraïment a les següents persones, institucions i revistes que ens han
ajudat en l’elaboració d’aquest llibre: Lluís Barraquer i Bordas, Joaquim Barraquer i Moner, Jordi Beneït,
Fèlix Bosch, Sergi Erill, Jaume Ferran, Josep Maria Gil-Vernet i Vila, Francesc Grimalt, Anna Jover, Pere
de March i Ayuela, M. Rosa Mas, Jorge Molero, Joan Molet, Jordi Núñez, Joan Pinyot, Jordi Pujol i
Colomer, Eduard Tolosa i Sarró, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Biblioteca de
Catalunya, Biblioteca del Centre d’Oftalmologia Barraquer de Barcelona, Biblioteca de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona, Clínica Plató, Ediciones Doyma, Editorial Masson, Fundació Dr.
Antoni Esteve, Fundació Puigvert, Annals de Medicina, Medicina Clínica, Journal of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry, Journal of Urology i Urologia Internationalis. 
El nostre agraïment també a Joan Anton García-Alzórriz i Pardo i Amparo Jordà pel seu inestimable
suport.
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